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ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
 
Малий бізнес відіграє важливу роль у сучасній ринковій економіці. 
Податкові надходження від малого бізнесу формують основу місцевих 
бюджетів. Тому ефективна економічна діяльність малого бізнесу є запорукою 
стабільності національної економіки. 
Правильно побудована та грамотно організована податкова політика та 
податкове планування сприятиме стабільності фінансового стану 
підприємства, виявленню та подоланню загроз для фінансової безпеки 
підприємства та плануванню подальшої діяльності.  
Наукові дослідження, присвячені питанням вдосконалення податкового 
планування, завжди мають особливу актуальність. 
В даний час у межах теорії податків та оподаткування сформувався 
напрям, який отримав назву теорії оподаткування. У цій галузі активно 
працюють такі вчені, як В. Бабанін, В. Берник, С. Боброва, А. Бризгалін, 
Н. Верстина, О. Вилкова, Н. Вороніна, Н. Головецький, А. Головкін, Б. 
Рогозін та інші. Податкове планування вчені головним чином розглядають з 
позиції управління податками, тобто законного зменшення податків та 
максимізації доходів. 
Метою дослідження є вивчення теоретичних й організаційних аспектів 
податкового планування підприємств малого бізнесу. 
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Податкове планування – це система планування податкових платежів, 
що спрямована на стабільний розвиток діяльності підприємства з метою 
оптимізації податкових зобов’язань, що забезпечать збільшення прибутку. 
Ефективність податкового планування оцінюється з огляду на рівень 
податкового навантаження на підприємство та співвідношення отриманих 
вигід з витратами на його проведення. 
Суть податкового планування полягає у формуванні підприємством 
такої податкової політики, яка б забезпечила найоптимальніший варіант 
здійснення фінансово-господарської діяльності та розміщення своїх активів 
для досягнення найнижчого рівня сплати податків [1]. 
Необхідність податкового планування закладена у самому податковому 
законодавстві, яке передбачає ті чи інші податкові режими для різних 
випадків, визначає різні методи формування податкової бази і пропонує 
платникам податків різні податкові пільги, якщо вони будуть діяти в певних 
напрямках [2]. Наприклад, діюча зараз спрощена система оподаткування [3], 
яка передбачає заміну встановлених законодавством податків і зборів 
(обов’язкових платежів) сплатою єдиного податку. Або ж навпаки, 
підприємству більш вигідно буде залишитись на загальній системі. 
Вибір підприємством тієї чи іншої системи оподаткування має 
ґрунтуватися на економічній ефективності, що виникає внаслідок зменшення 
податкових зобов’язань. Проте, досвід показав, що малим підприємствам з 
великою часткою сировини у витратах застосовувати спрощену систему 
оподаткування економічно невигідно. 
Отже, головним завданням податкового планування є вибір того 
варіанта здійснення господарської операції, який з урахуванням його 
податкових наслідків найбільшою мірою відповідає цілям підприємства. 
Податкове планування має стати невід’ємною складовою фінансового 
планування кожного підприємства малого бізнесу. 
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